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熱 帯 林 生 態 系 に お い て 、 土 壌 か ら 植 物 に よ っ て 吸 収 さ れ た 栄 養 塩 は 、 枝 や 落 ち 葉 ( リ タ
ー ) な ど と し て 地 上 に 落 下 し 再 び 土 壌 へ と 還 っ て し 、 く 。 そ の 循 環 の 中 で 、 リ タ ー を 分 解 し
て 再 び 植 物 に 利 用 で き る 形 に す る 過 程 は 非 常 に 重 要 で あ る が 、 未 だ 解 明 さ れ て い な い こ と
が 多 い 。 土 壌 微 生 物 群 集 は こ の 分 解 過 程 に 深 く 関 わ っ て お り 、 熱 帯 林 生 態 系 に お い て 重 要
な 働 き を し て い る 。 森 林 生 態 系 の 分 解 過 程 に つ い て 、 現 在 ま で 温 度 や 湿 度 な ど の 物 理 、 環
境 条 件 に 対 応 し た 解 析 は な さ れ て い る も の の 、 土 壌 微 生 物 群 集 の 組 成 、 機 能 と 分 解 系 の 関
わ り に つ い て の 知 見 は 乏 し い 。 そ こ で 、 本 研 究 で は 土 壌 微 生 物 群 集 が 分 解 系 に 与 え る 影 響
を 調 査 し た 。
熱 帯 林 に は 様 々 な 樹 種 が 存 在 お り 、 そ れ ぞ れ の 樹 種 に 応 じ た 多 様 な リ タ ー が 生 産 さ れ 、
足 元 へ と 落 下 し て い る 。 そ の 結 果 、 足 元 に は 樹 種 特 異 的 な 環 境 が 形 成 さ れ 、 土 壌 微 生 物 群
集 も 樹 種 依 存 的 に 決 定 し 、 そ の 後 の 栄 養 循 環 に 影 響 を 与 え て い る の で は な い か と 考 え 、 以
下 の 実 験 を 行 っ た 。
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プ ロ ッ ト (1 7 0 0 m ) で 、 行 っ た 。 ま ず 、 2 5 本 の 対 象 木 (5 種 x 5 本 ) を 選 び 、 そ れ ぞ れ の 木 の
根 元 か ら 土 壌 を 採 取 し た 。 樹 種 は 森 林 内 で 優 先 し て い る も の や 、 特 徴 の あ る リ タ ー を 生 産
す る も の ( D a cη carpus 、 D a c r y d i u m 、 P a l a q u i wη 、 Lithocarpus 、 Tristania ノ を 選 ん だ 。 採 取
し た 土 壌 は 実 験 室 に 持 ち 帰 っ て そ の 日 の う ち に シ ー ビ ン グ を 行 い 、 実 験 に 用 い る ま で 4
0
C
で 保 存 し た 。 採 取 し た 土 壌 に つ い て 、 土 壌 湿 度 、 土 壌 p H な ど 基 本 的 な 分 析 を 行 っ た 。 続
い て 4 種 類 の 酵 素 活 性 (acid phosphatase 、 alkaline phosphatase 、 beta- D-glucosidase 、 phenol
oxidase) を 測 定 し 、 さ ら に B I O L O G マ イ ク ロ プ レ ー ト を 用 い て 基 質 利 用 パ タ ー ン を 調 べ た 。
B I O L O G マ イ ク ロ プ レ ー ト に は 9 5 種 類 の 炭 素 源 が 入 っ て お り 、 炭 素 源 が 代 謝 さ れ る と 発
色 が 起 こ る 。 サ ン プ ル を 接 種 し た プ レ ー ト を 一 定 温 度 で 培 養 し て 、 吸 光 度 を 測 定 し た 。
そ の 結 果 、 acid phosphatase 活 性 、 alkaline phosphatase 活 性 に つ い て は D a c r y d i u m の 根 元
か ら 採 取 し た 土 壌 に お い て 有 意 に 高 く 、 phenol oxidase 活 性 に つ い て は 有 意 差 が み ら れ な か
っ た 。 ま た 、 B I O L O G 実 験 で は 2 組 以 上 の 樹 種 聞 に 有 意 差 が み ら れ た 炭 素 源 が 10 個 存 在
し た 。 そ れ ら の デ ー タ を 用 い て 主 成 分 分 析 を 行 い 、 基 質 利 用 パ タ ー ン が 樹 種 間 で 有 意 に 異
な る こ と を 示 し た 。 こ れ ら の 結 果 か ら 、 樹 種 依 存 的 な 微 生 物 群 集 の 存 在 が 示 唆 さ れ 、 こ の
こ と が 熱 帯 林 内 の 栄 養 塩 循 環 に 影 響 を 与 え て い る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。
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